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ABSTRAK 
 
Savitri, Desi. 2016. Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap Sosial menggunakan Skala 
Guttman berdasarkan Kurikulum 2013 Siswa Kelas 4 Semester 2 di Salatiga 
Tahun 2015/2016. Program Studi PGSD FKIP Universitas Kristen Satya Wacana. 
Pembimbing: Naniek Sulistya Wardani, S.Pd., M.Si. 
Kata Kunci : instrumen penilaian, sikap sosial, skala guttman, kurikulum 2013 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk instrumen aspek sikap 
sosial pada pembelajaran tematik siswa kelas 4 dengan tema 8 subtema 2 berdasarkan 
kurikulum 2013 dan menentukan tingkat validitas instrumen sikap sosial pada 
pembelajaran tematik siswa kelas 4 dengan tema 8 subtema 2 berdasarkan kurikulum 
2013. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah research anddevelopment (R&D). Subyek 
penelitian kelas 4 semester 2 SD di Salatiga, sebagai uji coba produk 15 siswa dan 
sebagai subyek uji lapang produk kelas kecil 5 siswa, kelas sedang 10 siswa dan kelas 
besar 20 siswa. Prosedur pengembangan terdiri atas tiga tahap yaitu studi pendahuluan, 
pengembangan produk dan pengujian produk. Teknik analisis data menggunakan analisis 
butir pernyataan. 
Hasil pengembangan berupa instrumen penilaian sikap sosial dengan 30 butir 
pernyataan. Hasil pengujian produk tahap uji coba menunjukkan 20 (66,67%) butir 
pernyataan valid dengan rhit > 0,300 dan reliabilitas menunjukkan α rn= 0,864 yang 
artinya reliabel. Perbaikan instrumen dilakukan dengan mengubah 10 butir pernyataan 
yang tidak valid untuk uji coba lapang. Pengujian produk tahap uji coba lapang 
menunjukkan 30 (100%) butir pernyataan valid menunjukkan rhit > 0,300 dan reliabilitas 
menunjukkan α rn= 0,947 yang artinya reliabel. Secara keseluruhan instrumen penilaian 
sikap sosial sudah baik dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi sikap sosial oleh guru. 
Penelitian selanjutnya diharap dapat mengembangkan instrumen sikap dengan tema dan 
aspek sikap yang lain.  
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